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Saint-Christophe – Place des Écoles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet de réaménagement de la place des Écoles, bordant l’église Saint-Christophe a
conduit à la réalisation d’un diagnostic archéologique mené par le service d’archéologie
départementale.
2 L’emprise  de  cette  intervention,  qui  englobait  l’intégralité  de  la  place,  est  d’une
superficie de 2 100 m2. Deux des six sondages ont été implantés au plus près du mur
gouttereau sud de l’église (des réseaux enfouis modernes, sur lesquels sont aménagés
des parterres de fleurs, ont interdit l’ouverture des tranchées directement au droit du
mur). La présence de nombreux réseaux ou encore de végétation et d’aménagements
urbains (accès à l’école, monument aux Morts, etc.) ont par ailleurs limité l’ouverture
des sondages.
3 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  un  cimetière  peut-être  d’époque
moderne, ayant servi jusqu’à la fin du XIXe s., enfoui sous parfois plus d’1 m de remblais
très récents, expliquant ainsi le dénivelé entre la route bordant la place au sud et la
place elle-même.
4 L’ensemble des individus, matures ou immatures, est inhumé en fosse en contenant
souple  et/ou  périssable,  dont  subsiste  parfois  le  bois  de  cercueil  (fig. 1).  L’état  de
conservation, plutôt bon dans la partie nord du secteur, est particulièrement mauvais
dans les tranchées les plus méridionales. Cet état de fait est dû à la présence d’arbres
anciens  dont  les  racines,  omniprésentes,  se  sont  infiltrées  jusque  dans  le  substrat
calcaire naturel, entraînant une perturbation importante des tombes. À l’exception de
deux sépultures (très perturbées et lacunaires), toutes les fosses ont été installées selon
un  axe  ouest/est,  avec  la  tête  de  l’individu  placée  à  l’ouest.  La  superposition  des
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inhumations, mais l’absence de recoupement, induit probablement une faible densité
d’occupation ainsi qu’une utilisation assez longue dans le temps.
 
Fig. 1 – Vue générale d’une tranchée ayant livré le plus de sépultures
Cliché : C. Trézéguet (Département de la Charente-Maritime).
5 La quasi absence de mobilier datant constitue un obstacle à l’attribution chronologique
de  ces  sépultures.  La  majorité  de  la  céramique  appartient  à  l’ère  chronologique
moderne,  voire  plus  récente,  et  la  présence  de  quelques  tessons  antiques  résiduels
induit  l’existence,  non  loin  du  secteur,  d’une  occupation  ancienne  antérieure  à
l’édification de l’église.
6 Ainsi, le diagnostic a le mérite d’avoir permis de vérifier spatialement la présence de ce
cimetière  moderne,  connu  autrement  par  les  sources  anciennes,  sans  pour  autant
pimenter cette reconnaissance par la découverte de vestiges insoupçonnés.
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